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40 年代周作人的思想与文学表面上看起来如此明显的断裂，又该如何理解？本














至 1931 年 10 月所作《<朝鲜童话集 >序》。
　　该序文秉承周氏“不切题”的作序法，借题发挥自己的思想。首先从题中的
“童话”，谈及自己对于故事歌谣等民间文艺的关注维度从民俗学转向文学史。这
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